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MINISTERIO DE LA GUERRA
¡
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Presidencia del Directorio Militar
EXPOSICION
Señor: N eceaidades del servicio ori2inadas por e~·
pedalea circunstancias pudieran oblii~r en deter.ml-
aadol cucs a llamar nuevamente a las filas del Ej~r­
cito a individuos que hubiesen cumplido normalmente
con IUI deberes militares. y como entre ellos pueden
estar comprendidos funcionarios del Eltado. si les fue-
ra a éstos aplicaqo estrictamente el articulo cuarto del
reilameBto de 'l7 de febrero de 1915 para la observan-
cia de 'la ley de Reclutamiento y reemplazo del Ej~r­
cito quedarían privados de los haberes que les corres-
pondieran por razón del cargo que desempeñaban al ser
declarados excedentes.
En el año Ig'll p'con motivo de la movilización. por
real decreto de 17 de agosto se reconoci6 a los funcio-
narios del Estado que fueron llamados a filas el dere-
cho al percibo de sus haberes. disposici6n que fué acla-
rada por la real orden de 14 de agosto de 19:U, di~ta­
da previo informe del Consejo de Estado, en el sentido
de que el sueldo lo disfrutarían. tanto si prestasen sus
-servicios militares dentro de la Península como fuera
de ella. •
El Gobierno de V. M. entiende que el artículo cuarto
del reglamento de 27 de febrero último debe ser de apli-
-<:ación para aquellos funcionarios que hayan de incor-
porarse a fiJas para cumplir su tiempo de 05ervicio Ilor-
mal. mas no para aquellos que habiéndole cumplido
son llamados nuevamente al Ejército. pues la priva-
ción del sueldo anuo a los destinos civiles que desem·
peiian y coa el cual sostienen a sus familias. les pro-
ducirla un perjuicio contrario al espíritu que l"forma
~l apartado D) de la base primera del decreto-ley de
Reclutamiento y reemplazo del Ejército, que taxativa-
mente precept4a que el servicio militar DO podd ser
orilen de perjuicio alguno para los funcioDarios del
Eatado.
Por todo lo expuesto. el Jefe del Gobierno y Preai-
~ente interino del Directorio Militar~ de acuerdo con
éte, tiene el bonor de someter a la aprobación de
V. M. el siguiente proyecto de real decreto.
lladrid 6 de septiembre de 1925.
SENoa
A L. R. P. de V. M.
ANTOmc MAGAZ y PEIlS
© MinisteriO de e ensa
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente.~te­
rino del Directorio Militar. y de acuerdo COD el mlllDO.
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Los funcionarios del Estado que u...
biendo cumplido sus períodos reilamentaríol ie ser-
vicio en el Ej~rcito sean llamadol nuevameBte a filas.
tanto en la Penínlula como fuera de ella, percibiré
en IU situación de excedentes' su. sueldos 1nte~os, con
CQrgo a la mi.ma secci6n. capitulo y articulo del pre-
supuesto que les f¡orresponderla li prestasen servicio ac-
tivo en las dependencias del Estado a que eat~D ad...
c;riptol. Eltos haberes serb compatibles con todos 101
deven¡os militares.
Art. 2.0 No disfrutarAn de loa beneficios que el ar-
ticulo anterior concede a los funcionariol que, acoai-
dos a la reducci6n del tiempo de servicio. est~n preMIa-
tea en las filas sin haber cumplido la luma total del
tiempo de IUS períodos normales.
Art. 3.° Las oficinas de Mayorla de los Cuerpos a
que pertenezcan los individuos compl'endidol en el ar-
tículo primero. remitirlÚ! a las dependencias civiles en
que éstos prestaban su servicio. un certificado perSOllal
en el que se haga constar la fecha en que el inter..
do comieDce II tener de:-;:chü a c!Obrar su !!ueldo, con
arreglo a lo dispuesto en este ~reto. Para este elec-
to, 105 funcionarios deber'n participar, por escrito y
bajo su responsabilidad, al jefe de la unidad armada
a que hayan sido incorporados, la dependencia civil a
que estén afectos.
Art. 4.° Las antes citadas oficinas de Mayoría remi-
tirán. los días 10 de cada mes, certificadol personalea
detallados con arreglo a la situaci6n de revista de Jos
funcionarios civiles incorporados a' filas y que tengan
derecho a sueldo conforme a lo dispuesto en el artí<:u-
lo primero. a las dependencias a que aquéllos perle-
nezcan y por las cuales deben percibir sus haberes.
Dado en Palacio a seis de septiembre de mil nove-
cientos Yemticinco.
ALl'ONSO
El Presldellte Illterblo del DIrectorio Militar.
AJfto!ao lúuI '1' P.-
(De la .Gae.-).
EXPOSICION
Señor: La ley de n de enero de 1015, a la ya que
declaró utinguida la zona polmica sobre 1_ teneno.
de los muelles del puerto de la ciudad de Cartarena.
cedi6 a la misma los procedentes del derribo de las mu-
rallas y estableció los que debía recibir, como compeD-
sación, el ramo de Guerra.
Las dificultades que en el orden ecOnómico principal-
mente encontró el Ayuntamiento de' Carta¡ena para
I cumplir con esta 6ltima parte ele la 1.-. determiu-
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(De la ctGacetaJt).
REAL DECRETO-LEY
rol P~sldratr latrr\llo lid DirectOrio MIDI....
AIftolm x... y PD:
Ton que por el mismo le solicitara que le resolvieran
separadamente la desaparici6n total de lu Uamadas
IOllas pol~micas y la permuta. de terrenol entre el ramo
de Guerra y el referido Ayuntamiento.
Co1lSeguido al fin lo primero, no fué motivo para que
desaparecieran los inconvenientes que habían impedi-
do la ejecución completa de lo prevenido en la ley ya ci-
tada, debidos también a error quizis. ell el coste de los
trabajos necesarios para devolver explanados a las co-
tas del proyecto de urbanización aprobado por real or-
den de 29 de junio de 1906, los terrenos procedentes de
las antiguas muraUas que de Guerra recibi6, mediante
compromiso qlle contrajo de devolverlos en la forma
dicha.
Estas razones obligaron a nuevo estudio de la com-
pensación que liendo conveniente para el ramo de Gue-
rra fuera compatible, en su ejecución, con los recur-
sos del Ayuntamiento. y como consecuencia de ello se
formuló nuevamente un proyecto para solucionar el
asunto pendiente del aprovechamiento de los solares
procedentes de las murallas del recinto de Cartagena,
y después de varios tanteos el Ayuntamiento presentó
unas bases por las cuales cede al ramo de Guerra los
terrenos precisos para instalar las tropas y servicios
que elUn aún pendientes de colocación definitiva y se
mejoran las condiciones de los cuarteles que sirven ya
de alojamiento a la guarnición, al milmo tiempo que
queda en condiciones de cumplir lo que hasta ahora
le había sido de una dificultad insuperable.
No escapa al Gobierno y de ello se congratula, que
con la aceptaci6n de dichas bases sale beneficiada la
ciudad de Carta,ena; pero como es indudable que en-
tr~p tod,o lo que le permiten IU' mediol econ6micoI y al
mIsmo tiempo el ramo de Guerra obtiene una compen-
lación adecuada, sei'ún los informes tl!cnicOI emitidol
en la lari'a tramitaci6n de elte asunto, es por lo que
se propone a V. M. la modificaci6n de la ley precito.-
da, con arrei'Jo a lal referidas bales, pues uri'e ade-
m~s poner fin n. un es.tado anormal de cOlal que ya le
proloni'a ~e~aslado tiempo y del que resultan igual-
mente perJudicados el ramo de Guerra y la ciudad de
Cartq'eDa.
~or c~anto ante.cede, el J efe del Gobierno, Preliden-
t~ Interu~o del DIrectorio Militar, de conformidad con
~~ Co.aseJo de Estado y de acuerdo con dicho Directo-
no, trene el honor de someter a V. M. el adjunto pro-
yecto de decreto-ley.
Madrid 1.0 de septiembre de 192 5.
SERoJl
o A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ y PEas
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presidente inte-
rino del Directorio Militar; de conformidad con lo dic-
taminado por el Consejo de Estado, y de acuerdo con
dicho Directorio, .
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se modifica, con arreglo a las bases
presentadas por el Ayuntamiento de Cartagena, la ley
tle 12 de enero de 1915, previa justificaci6n en forma
fehaciente de la mencionada Corporación municipal de
ser de su plena y libre propiedad los terrenos que en
ese. ~oncept9- ofrece al ramo de Guerra y de haber ad-
qumdo o t~er a ~u favor promesa eficaz de venta de
los de propiedad aJena. que también ofrece.
. Dado e~ ~~lacio a seis de septiembre de mil nove-
Cientos veintiCInco.
ALFONSO
EXPOSICIO.l
Sriior: Por rez.! decreto de 22 de junio de 1020 se dis-
puso el nombraml~nto :de una Comisión especi.J. int~da
por eJ Subsecretano de la Presidencia dd Consejo de Mínis-
© Ministerio de Defensa
tros y representantes de los Ministerios de auerra y Marina, ~
con el rncar¡o de estudiar y redactar .inmedi tamente, pa-
ra SCt' representado a las Cones en su primera reunión., un
.poyecto de ley (te reforma de 1.. de 3 lIe jUlio de 1876 y 10
oe julio de 1885. Maa CUCUI staneiu que no son del caso /'
eurnin.r, hieirron lDeficaz esa urgencia, que esluvo en el tni- i~
mo del Presidente del (:onsejo ref.endador del cilado real ~
decreto Una vcz mis el propósito y la realidad quedaron di-
vo.ci..dLs con el tlempl>.
El penuicio cauudo con ~no al bien público es alllo tangi-
bl a lodas hODS y en todos lo~ momentos f'n esta Presiden-
cia En dla radican los expedirntn dr reclamaCIón por in-
fracciones pretendidas o cOnsum.das de las leyes de 1876 y
18n, y sin hip~rbole puede afi marse qne podrla escribirse
con las i stanei.s de esos eX¡.le.licnres el máo; complelo trata-
d.. de las artes emplead~s por el caciquismo ce bajo VUelo.
QUISO el higisladlor que 1<15 servidores preetilect. s de la
Patroa, los que cumplieron el deber constituciona. de servir
al pals con las arm~s -n las manos, h~l\asen un· puerla abier-
ta en la gratitud oficial que les permitiese afronoar la vida
con un destino modrs o. Debiera todo ciudat'ano, y mAs los
que ejercen autoridad, '¡valizar y esmerarse en el ClSmpli-
m enlo de este propÓSito, ya que al sctvir en las filas milita-
ns se sirve una causa nacio al y un intrrés col~ctivo.
Do sgrllciadamente no h. sido asf, y eIliccnciado del Ejér-
cito que S'"irita un desti'·o pÚ' lico halla en su camino una
serie de disl osidones que, ji! maritn o C'n cont,adicción
cautelosa o franc~ con el es: fritu de r~as leyes tut.lares, han
ido cercen4rdo de,tinos y más destine·s drl ac rbo a que
puedA adoptar. Despu~s, una serir de interpretaci. ntoS abu-
siv s que restringen la tutela post-cuarttlaria que se impuso
el ~stadc; mis tarde, oc.. llacionu en fraUI'e d· d... echo.le-
Rltimos de destinos que debiuan ser cO<loorlados el'tre 101
licenc'ados y son provistos l" r otr, S "~tod' s; y s, todo es-
to es vencido, ai lIella a lener adjudicado el destino que con-
cursó, no (). raro el caso de autoridades Joc.ies desa,.rensi-
v-s quC' ponen rn juego toodas las sutilczas del ingenio aldea-
no para lograr que la adjudicaclon sea Irtra muerta.
Semejante es'ado dr cosas n'· puede pr'senciarse con pa-
sívida.l • E.I t' ¡trcito, que rada dfa da un. señal más dt sacri-
fiCIO, debe Ser tratarto de o'ra manera. ~e nrCrSi'JI que el Ji-
cfnciado, cumplirlor fiel ,'e II'S deberes. encuentre t"n el fs-
ta '0 la debida corre'ativ·dad, porque eso ser•. no sólo pre-
mio para una ieneración, sino estfmuJo para otras.
Cada caso de tutela post-cuart. lada, nc blrmente ej reída
en un purblo, será u a simiente de uprrilu ciuI'adallo echa-
da en el surco de conciCflcias jóvenes abiertas a toda noble
idralidad.
. Si de un lado h 0~ani7,.ción de los servicios públicos en
funciones y sueldos ha sufrido ·un ra(lical ca",blo co rela-
ción a los años d- 1876 Y le 85; si el servicio militar ha teni-
do tambi~n transformac ones en edad y durac 6n dignas de
teners.. rn cuenta, y si de orro se observa la relaj ción de los
anti uos precepto , Itga es y un notorio .fán oe desvirtuar-
los. se comprende el d..se que ha teni,lo el Presid, nte del
Directorio. que suscribe, de dar cima a lo dispu' sto en el
real decr to de 2? de junio de 1920, y somerrr a la aproba-
ción de V. ~. Jas bases do' una nueva ni,posiciÓ· d· desti·
nos publicos, que rn su sentir hace "rcesaria, no una ideolo-
Ida doct'i.'al, sino las dUlas contrastaciones de u a realidad
a tooas horas tan~ib\t".
Al hacer la reforma lIe le ha querido dar caracteres de es-
tab li 'ad y firmeza para evita' su modificación de ~oslayo, y
por ello se dk'e que el decreto ap" bado pOI V. M. t ndrá
cutcter constitu·ivo; y al propio tit mpo Se' da a las h ses la
elasticidad basta' te pa' a qu.. esista el transcu so de 1 ~ años,
para lo cU11 se indepenrtiza C'I destit o de la Ctl nlia del baber
y del nombre, poniént1ole 5""0 en servicio de la fflnció" .
Se c1asif-Cln 105 delltiros plÍbliC(l!; qut pueden ~er concur-
sados; se dejln un 1T1f~" I'e libre dispt\sici6n pari' que ten-
aa la ley la may' r viabil,ra r y mayor concurso l'e s ",patías; .
!le perfilan derechos y deb. res; se busca II únira soluc'ón ~fec­
tiva para.el cumplimiento de ella, que tS la rellponsabil dad de
Jos Ordenadores de p 'gos; se do.. de personalidad vil'orosa
a la Junta calificado.a de' k~ a~pira"te~ y se drroga •xpresa
y t('talmente cuantas leyes {lurlit'fan confundir o enrorpecer .
la ejecución d~ lo que se establece.
En su consecuencie. el Jtfe del GO'.lif"rno, P.esider·tco interi-
Dlt del Directorio Mi!itar, ce /'Cller(,o con éste, titne el honor
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le somet~r a V, M. para su aprobaáón eladJuoto proyecto
le decr~to,
Madrid () de srptitlllb~ de 192".
S&ROll.
A L. R. P. de V.M.
ANTomo MAOAZ y pzo
REAL DECRETO
A propue~ta del Jd.. del Oobierno, President~ interino del
Directorio MB;tar, y de acuerdo con el mismo, -
Vmgo en c1ecr\.tar 10 siRuimte:
Artículo 1.0 LI provisitn d·· los destinos púb icos que
IlOG este decrf"to-ley se reserven a las clases e individuos de
tr0el y S"S Isímilil os procedentes del I'jército y Annilda se
rtnficará con arreglo a lo que se pleviene en las siguientes
bases:
BASE: PRIMERA
,~.
DtStinos que quellan comprendidos en este decreto
Quedan cnmp-eRdidos en este decrelo, y su provisión se
ajustlrt la!l d;sposiclone8 del nismo, los d\:stinos determi-
nados en los anexos que se acompai\ari y sus sim;lares en co-
metido, cualq,,jr. a que sea su surldo o halxr existentes rD la
actualida' o qu«: e.. lo suce'livo pueC1ao cr~arse, tanto en los
Departamenlos ministeriat· s, Centros y dependencias det
Estado, como en to lO.. los organismos que c-xi..tan o se creen
en la Administración rentrll, rell'onal, provincial o local.
Se exceptúan IttueJlos deslinol cuya exclusión se d.tIcrmi
lIe con der"llac l6n expresa de est~ decreto-tey y aquellos
otrOI cuyo deee¡npefto exija por precepto legal o reglamen-
tario titulo facultativo o pericial.
En et Rr~lamento cuya red cel6n se dilpone en la bale
~moq"inta se determinará con prc-cll16n ycllri"ad ta for-
• COIIIO ha de llevarse el turno de vacantea e" 1.. plua. o
destinos Que· n parle haya" de quedar, ae¡6n se dispene en
lOSanexoa que se acompan.n de libre provisión por loe or-
...ilmol de la Administración Central, realonal, provincial
o local.
BASE SI!OUNDA
QJlhla prteden atogerse a los bene/ftld' de ntt Decrtto
Podrán ac jerse a los beneficios de este "ecreto las dases
t indiVIduos de tropa Y...$Us a~¡m'l~dos det Ej~rcito y la Arma-
da, cUalquier.. qUr sea Ju si'uaclón mili.r, siempre que ha-
YID cumplido la prim ra de se vido activo; los procrdentes
de las m.smas clases licc-ndados absolutos o por inutilidad
adquirida d spu& ele su in¡reso en filas y los ntira10S Cón
haber p~sivo, siempre que unos y a'ras ~unaD las condicio-
aes pue se especifican en la base nonna,
BAse T1!RCItR.A
junta tali(icat/ol'tl
Se crea una Junta dvico-militar, con la denominaáón de
oJata calificadora de asp rantes a destinos PÚb ¡coso, encar-
Illda de resolver 1 s asunt !- de trámite, informar ~n cuantas
_luciones h'Y n de dic'arse en hs reclamadon s y recur-
.. d~ tos interesados. asS como en 1, s ea-os ·le duda !lobre
lis dtstin s qu d~ban ¡ncl..írs.· o excluirse d.. los concursos
1de tod. s kJs demás cometidos que se asignen e.. el reala
lIt1lto a que se refiere la ha~e décimoquinta.
Depende á de 'a Pr~' d n. ia del Gobierno y est.rá forma-d:' por el personal que se especificarA en et reglamento ya
~o,
BASE: CUARTA
Adaracionts a tste real decrdo y a SóJ reglamento
la resolución de tas dudas que puedan surgir en la inter- I
Ilttación Oeos prece. tos co teni,'os e' este reat decreto y
Id reglamento 1'0rrespOnctir' te serán de la c' mpetenciadeLp'!~idencia del (.obierno. p'e, io informe de la Junta caJi- I
-...ora, roi 'ando que ias aclaraciones que pt ecise dictar no
Jter.tn en to más mínimo el t!>piri'u Gue los prt sieSe. I
© In te o de OefAn
BASE QUINTA
Conodmimto y g~ntl4S para que los destillos $lan
. pro'ljjtos con arreglo a es/t dtarto.
Será obligación ineludible que In autoridades o jde~ de
los Centros o dependencia. a que estéo afectos los de.tlnos
cuya prt-vlSión hay.. de hacerse con arrtilo a los preceptos
de este de. r· t.. dar cuentl, bajo su respo"sabilidad personal,
de tas vacantes que se Pfoduzcan ¡>pr ~censo, jubIJaeió~,
renuncia, cc:santfa. deiuncl6.t u o~a ctlalqwer causar comUDI-
cando. la ,unta calificadora relacilln detallada, circunstan-
ciada de las mismas <SeGtro del plazo mbimo de un mes,:a
COI tar desde el dia ea que se produzcan o se tenga conoCi-
miento. .
Los Ordenadores e IntCfventores de pagos no har4n abono
alguno de hab~ns, baju su respo,..bilid.d econ6mica y au-
bernativa, a los nombrados para deslinos que hayan de pro-
veerlOe con ar.eglo a las di-posiciones c(,ntenidas en este de-
ClICtO, incluso aquellos que correspondan a la oposición .,
tibre disposición de los C~ntros y dependencias, sin que elH
la primera nómifla no se acreditr por crrtificado de la Junta
calificadora que quedan cumplidos los requisitol legales.
Tamb~n incurrirán en responsabilidad gubernativa los
jefes de personal que propongan nombramientos con-
trarios.a lo dispuesto en este decreto-ley y lo!, jefu de l en-
tros o dependencias que den posesión a los asf nombrados.
BAse seXTA
Clasi/icllcl6h dt los dtstinos
Para facilitar la provisión de lo. destinol sujetos a las dis-
posiciones de elte derreto y poder adaptarlos a la capacidad
de 101 aspirantes ya los salOl d(ctol de Ja provisi6n, s~ cla-
lificarAn en las liKUt~ntea categortaa, buJICIII t!b su función o
servicio independIente del lueldo o haber que tena-n asig-
'nado: .
1,· Deslinol de servicio material que no exijan par. su
desempeilo más cultura general que el saber Jecr y es~ribir .
2,· Destinos para cuyo ejercicio precisca conocimientos
de cuttura general ind~idos eu los.programal de las Acade-
mias regimentales de -oldado.asplrantes a c.bo.
3.a Destinos pata cuyo dtSempeño pred~en cl"nocimien-
tOIl de cultura aeneral incluidos en los pf(l¡~am... de las .
Academias reglmentales hasta las de sargentos mclaslve.
En el Regllmento que ha de ndactarse c.on arreglo ala
blSe d~cimoquinta ~e dictarán las normas para que la Junta
calificadora clasifique los destinos, acomodándolos a las ca-
tegonas anteriores,
Los conocimientos a que se refferetlo dídias categorías se
acreditari" por la documentación personal de los interesados
y por los ce'tifie-dol qu~ etpidan lOs· Cuerpos y depeadtn-
cias del Ej~rt'Íto y Annada el' vista de los anteceden.tes q~e
obten en los mismOs_ Dichos Cue~ y depend~l." faCI-
litarAn la adqnisici6n de los rneDdonados c:onOClmleDtos a .
los individuos presentes en filu~ '.
BAse StPTU,l"
Dulitros qlle exija" COROCimlt"nJos, aptltudn
o tondiciones upecitllts•
En los destinos comprendidos en estedecrdo que por ley
se exija para su de,empr!,!o aptilud ~ptcial comprobad1l
'meltilln'e oposicil'l", los a'plf.aDtes se sUletat.~n a los prolra··
mas que fijen los Reglamentos por que se nJan, reft,dndc-
lOe una terc~ra parte oe lu ..cantes a losacagleos a este de-
creto que concurran á 'a oposición. . _ .
En aquellOS otrClS dtofti os del ptrson~t admlDlst~bvo.d~­
pendie,.tes dl'! AYU!1tami.nto y p!nutaclones que san eXIg1r--
~e por ley la provi!>lón por OpOSICión se prove~n. no obstan-
te, en esta fOI m_ por oisp sición r"gla" entaruI, .se rel'erva-
rán dos terCer.lll part« s d. tas vacantes a It s acoglC!C'S a este
decrd", proyey~ndose'Dnade ellas po· cor CU'fO con ar~e~lo
a los precq>tos de este decreto-ley. y la otra \,or OPoslc!ón .
tnt-e los acogido' al mismo que deseen acudIr a la ,. fnlda.
oposición.
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BASe otCMA
PrefererJcia para los destinos
La preferencia para la adjudicaci6n de destinos .vacante.
s: ajustará al sieuiente orden, supues1as cumphdas 1., CaD-
diclOnes de la base novena:
l.a Los .inutilizados cn ~mpaña, slef!Jpre que la ,inutili.
dad no les Impida descmpenar cl comcbdo del destino so-
licitado.
2,- Los que es~ en posesi6n de la Cruz de San fer-
nando.
3.- Las clases de segunda categorfa que cuenten doce o
mú años dc servicio en filu y por lo men"s cuallo de
empleo.
4.& Las mismas clases con siete o mú años o dos de
empleo.
5.- t.as mismas clases y las de prilnera cate¡orfa decla-
rados aptos para el empicO dc sargento, con cuatro o más
años de servicio en filas -
6.- Los no complendidos en los casos anteriores.
Dentro del orden marcado por estos arupos, serán a su
vez preferi 'os:
1 o Los individuos en activo a los de las restantes situa.
cioD<:s militares y licenciados absolutos, y todos éstos a los
rdlrados.
2 o Los inutilizados en actos del servicio, siempre que la
inutilidad no les impida de-emp fiar el dt:stino solicitado.
3.° Los que estén en posesión de la Medalla Militar.
4.° los heridos en campaña.
5.° Para los destll10s que pertenezcan a la Administra-
ción local, prOVincial o regiGnal. los naturllles de la locali-
oad, prOVincia o rtgi6n re-pec ivamentr.
. 6. • Los de mayor tiempo servido en filas como clue de
s~gul1da categorla. ,
1.° Los que hubieren servido mayor tiempo en filu.
8.° Los de mayor edad.
A los efcctOt del tiempo seniclo en filas, se tendrAa ea
cuenta los libonol de campaña.
BASE OcrAVA
BASE NOVENA
(Andiciones necesarillS para concunlU'dP.Jiíllos
Publicacion de destinos v~cantis, calificación y adjudicación
En los destinos que por solicitarlo ast la Autoridad de
quien dependan se consideren necesarios otros conocilllien-
a mb de los de cultura iel"~ral señalados para su cateltorfa,
la PresiJencia del Oobierno, previo i.forme de la Junta cali-
ficadora, resolverá lOi tales conocimientos son indispensables
para el desempeño del destiIJo y en caso llfirmativo, cómo
han de acreditarse
En los deslÍnos que por sus funciones exijan conocimien-
tos oe un arre u oficio, la Junta calificadora. determinará la
forma en que hay. de vmfic.rse la oportuna comprobación.
Cuan lo algún destino precisara fianza, los soliCitantes
acreditarán por .certificado hallarse en condiciones de pres-
tarl•.
Para niniún destino podrán exigirse otras condicion"
tI\lC aquellas que fucran estrictamente necesarias para su des-
empeño; la Junta calificadora vigilará muy especialmente
que no se quebrante tan fundamental precepto.
La Junta caliRcadora anunciná el primer dia habil de cada
bimestre, en la Gaceta de Madrid, Dklrios Oficiales de los
Minist ·rios de uuerra y M.rina, o el! ..1 periódICO ofiCIal que
al e~cto pueda ~ear~e y Boletines Oficiales que e.time. opor-
tuna, la relaci6n circunstan iada de los destinos vacantea que
hayan de p'ovee·se, con expresi6n de la categoría y conc..-
diendo un plazo mfnlmo para que los intere.aloa cursen sus
instanc as solicitándolo en la forma que en el Rqlamento se
determinará.
Dicha Junta Cl-xaminuá y calificará las solicitudes, adjudi.
cand, los destinos a quien corresponda con sui ción a las
no. mas que se eS'ablccen en las bases nr.vena y d~cim~.
la adjudic.ci6n se publicará en los mismos peri6dicoll en
que se hubiesqt anunciad,) las vacantes, con expresión de las
condiciones que r úf1en los nombrados y rtladón de los ex-
c1ufdos del concurs'l, con indicaCión de las causas, a fin de
que 6tos y los qoe se consideren pref·ridos puedan tlevar
a la Junta, dentro de los quince dial' higuicntcs al de la pu-
blicación, CUaRtas redamaciones eltimrn pertinentes.
En vista de ellls se hará, si pr.>cedi~re, las oportuna~
rectificaciones, y la adjudicación quedar' firme.
Cuartdo los destinos hayart de proveerse' mediante oposi-
ción ante el Centro o dependencia a que est~n afectos, la
Ju.nta calificadora cursará las instancias a los mismos, y ~u
provilli6n no se _¡us ará al orden de preferencia que estanle-
ce la base d~cima si Jos aspirantes son ca1i1icados con pun-
tuación o notas.
BASE UNDÉCIMA
Entrega de credenciales, toma de pOIuldn, renuncias
y uparadone8
la Junta Calificadora cuidará que la credencial que obli-
gatoriamente deb&: extender la Autoridad de quien dependa
el destino le entregue pcnonalmentc al interesado, medi.n-
te recibo firmado po ti mlsilio.
1!.1 propuesto tenárá ob,igación de posesionalse del desti-
no oelltro de los plazos que en el Re¡lamento se fijen. l"s
autoridlldu correspondi~ntes,sin excusa ni prdexto alguno,
darán po.~ión a los propuestos tn las 'veinticuatro horas
sigulellles al momento dc 1, preso ntaci n.
Si tr. nscurrido un mes desd~ que' reciban las credenciales,
las autc.ridad s encaread"s de su t:ntrega no pudieran efec-
Señn condiciones'ntctsarias para concursa" drstinOll cu- tuar ésta por DO ser habido el desi~l1a"'o, de_olverán dicho
yas vacanles hubiei.n sido anunci.das, acreditar ouena con- oocumento a la Junta edificadola p ra su ar.ullllÍ6n, aCI m-
ducta, ser mayor de veinticinco ados y haber Olmplido l. pañ.u.do las diligencias pracbcadu para dIcha t.ntrcga¡ si ClI
primera situacI6n del servicio artivo, habien··o permanecido ti mismo individuo concurriera por dos veces esta circuns-
en filas por lo menos cinco meses..A los inutiliza .( s en tancia, quedará cxcluido totol y ddlnitivamente delos bene-
campaiia o cn actos del scrvicio no se les miirá tiempo licios de este decreto, salvo CISO de rehabrli~ación, que no
mfmmo de servicio en filas. podrá concederse aotes de transcurridos cinco años.
Los individuos que se hallartn en servicio activo, ccn~an-' la mi;ma UllClón recaerá sobre los individuos que por
chados o reengancbados-, podrán concurur destiAOS p6b i_¡ segunda vez renuocien al destino que se lu bubiese IIdjudi-
cos siempre que hayan cumplido el primer compromIso de cado, o a los que sin causa debidamente justificada no to-
su enganche o reenganche.. men po~esióa de los mismos.
la edad mixirRl para obtener destino por primera vez, si Todas las ncantes que·se produzcan por no haber: toma-
no. tnvíe '1 otro 1(m,te por reglamcntaci6n especial, será la de do pos,sión los individuos a quienes la Junta Calificado..
treInta y cinco años para el personal.en servicio activo, y la haya asi¡nado destino, quedaiAn de nuevo sujetas a los p~
de cuarenta y seis para los restantes; pero los que cumpli (fa ceptOJ de este decreto, InunciAneosc rn la forma preveDj~
uta dltima edad se bailasen cCllntes po: reforma o disminu- . Las autoridadrs o Jefes de los Centros de quiea depen_
ció" de plantilla de destino público obtenido coa anteriori- los destiaos objeto de esta disposic óo, quedaJiIl obligadCll
dacto llevaran desempt:ñándolo daca o mb años, podrán a dar conocimiento a la .jURta Calificadora de la toma di
sol drar otro f1C'J'ino sin mAs limitacióll de edad 1UC: la que posesi6n, falta de presentación, renundu y ceses del peno-
imnonra la múi.n. sd•.ada al mismo par su' relllamenta- nal designado con arreglo a estas prrscri. ciones.
ci6ll.· • los Gue obt,oran destlDos con arn:a1o a eSle Ot'creto,.
Los actuales licenciad"" absoluto:t que habiendo solicitado pod.in sc. scpilndos ' el mismo mis que como I esultado cMI
destinos reservados. su clas. p r la ley tte.j de julio "e 1876. t:xredie te gubcm.tivo in:.tTuido al efec·o.. '
no lo hubiertn obtenido, cons: rvarán el derrcho a solicitarlo -s vacante· por s. paración mediante c:xp'(!iente se dIt
de n ,evo htSta que lO obtenlan sin la limitación de edad hri Sn "tra vez por d mismo turuo a Que pertcnezca el CI1I!
91t• ! ,: !tc!~ erio de Defensa 11 produjo. -¡
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de 18~6 ~ lO de julio de 1885, uf como cu'nt~ di5posici~ncs
fueron di' bdas como complementr, ac.JraClÓn o modIfica-
ción de las mismas. .
I Igualmente quedan derogadas, en la parte correspondiente,iod s aquf'lIas disposicIones, cualquiera qne sea su carácter,
'. que se , pong.1D a lo que el presente Decreto determina.
Este se en'endrrá subsis'ente mil ntras 110 sea expresamen-
te deroli!ado por una ley, y formará parte de las constitutivas
del F jército y Armada.
Artlc:ulo adicional. Los que obtuvieren destir.o público
en la Administración central, regional. pr(>vincial o local con
arrl'glo alas prescripciones del presente Decreto y fuer"n
declarados cesantes o no tomaren pos. sión por suprrsión
del destil'o, ,eforma o 'educción de planti las, tendrán dere.
cho preferente p.ra obtener las pll.zas del mismo destino
qu.. fueren vacando o se crearan de nuevo, y cuya provisión
corresponda a los acogido, a este Decreto.
Las vacantes ya pub Icadas por la Junta ca'ificat!ora pITa
su p'rovisión en concurso se proveeran con arreglo a la legis-
lacl6n vigente en el momento de su publicación.
Anexos que se citan
Primero. La tercera parte de las plazas de entrada de
Auxiliares de Administración civil del fstado que la ley
de 1818 reservó a los licenciados del Ejército, '1 aquellas
anál gas que hoy reciben la denominación de escribientes
m'canógrafos.
Segundo. Las plazas de entrada del Cuerpo de Porteros
de los Milsteri' s civiles, las del Cuerpo de Celadoft's de
los puertos francos de Canarias (Hacienda), 'as de Guardería
forestal (f"omcnto) '1 las de Conserj\ S y Guardas de, monu-
mentos (Instrucción pú"lica)
Tercero. Los dflltinos del personal subalterno de la Pre-
sidencia del ·Ootliemo y de todos los Ministulos civiles y
militares en su organización central y provincial, y d~ ttdas
sus dependencias anexas, as. como de los demb Centres
ofirlates que se nutran con fondos del Estado y consten en
Presupuestos.
Este prec~pto se refiere, no 5610 a los destinos que existen
en la actualidad, sino a los que' rn lo sucesivo puedan crear-
se, aunque exijan conocimientos de arte!t u oficios. 8s1 COlJlO
a todos los slmi\llru nishntu o que se cre~n con d,nomi-
nación distitJt~, siempre que figuren con lIueldo, haber, re-
muneración o gratificadon en el PresuptleSlo del Estado por
cualquier concepto. .
Son ej-mplos de 'os destinos de este anexo los escribien-
tes,. alguaciles, vigilantes de todas clases y guardas de cual-
qUier Indole. los mozos, sea cualquiera la denominación que
tenllan (de laboratorios, oficios, etc.), criaáos, sirvientes y
peones, ordenanzas, celadorés, capatact~, porte, os y lIavtros
de los Ministerios de Guerra y Marina, aunque pertenezcan
a Cuerpo polltico-militar y se rijan por Reglamentos espe-
ciales, que queden modilicados en este sentido en la parle
que reaula el ingre$o¡ serenos, conserj~s, j.Tllineros, peones
camineros, pesadores, matchamadorcs. marineros de estable-
cimientos Civiles, carteros urbano, y rurales y peatones, be-
deles y portelos y demás persOnal subaltemo de las CfIcuelas
sostenidas por las Diputaciones y -'yuntamientos; palafrene-
r')!lr bomberos, visitadores, conservadores de material que
no se nombren mediante oposición, eu la q\le se les exijan
conocimientos técnicos; coleccionadores de minerales, prac-
ticantes-barb~ros, etc.
Cuarto. Dptinos pallados con fondos de los Municipies,
provincias o relliones, si los hubiere: . .
a) En lIS Secretarias, Tesorufas, Contadurías, Alcaldías
y Tenencias, Ca,vs de Beneficencia, Socorro, Hospitales y
Establecimientos de instrucción.
Los destinos de auxiliares, escribientes, conserjes, porte-
ros. mozos. ordenanzas y los de tas distintas clases de ser-
vicio matrrial, cualquiera que furse su denominacidn y tu~
viesen consignación en los corresp' ndientes Presupuestos.
b) En los servicios de alumbrado, obras, incendios pa-
seos, mataderos, mercados, laboratorios; cementerios :¡ de-
mú servicios. ,
los destinos de aunliares de ofieln., escribientes, COD~er­
les, I/undas, ordenanzas, mozos, portero., cellHlons. iss-
pe<:tores/ capataces, peones y otros similaRl', cudquiera que
sea su aenominaci~ y tengan consignación en los Presu-
puestos.· . .
c) En ta Secci6n· de Impuestos y. Arbitrios;
los destino. de auxiliares, porteros, ordelWlzas y m!'zos.
BAS!! DuoDtCMA
El .eparado de un destino no podrá cursar otro; só'o en
casos excepcionales y previa ,"licitud dd interesado, tramtta-
da e inforlDada por la Junta calificad' ra la Presidencia del
Oobiemo .cordará la rehabítitaci6n del separado para acu-
dir a nuevos COl'cursos, mas nunca podrá concedériele otro
destino de la misma clase del en que hubiera cometido la
f,lta.
Los que ob'engan destino con arreglo a este Decreto no
podrán solicitar otro en el plazo de ua añe, desde la fecha
de la concesión.
Jubilaciones
Los que obtuvieran destino con a'regio a esta dispos.ición
o lo hayan obt.enido por las que ahora se dero,an, serán ju-
bilados con arreglo a las disposiciores generales que rijan
en la materia para los funcionario~ de la Administración civil
dc1 Estado, Región, Provincia o Municipio.
BAse DÉ~OT[RCeRA
Sueldo y jubilación de los retirados
Los retirados cl'n haber pasi"lo que obtuvieren un destino
público Crn a'reglo a este D. crelo, Ct sarán en la percepci6n
del mismo durante el ti.mpo que dnempeñen el <kstino.
Al cesar en el destino, cualquiera que sra la causa, volve-
rán a entf"aT en posesión del haber pasivo que por sus servi-
cio. tenfan señalado; pero si eontinuasen en la Admin'stra-
ci6n civil'huta que les corresponda jUbilación, podlln optar
por uno u otro de los haberes pasivos a que puedan tener
derecho.
DAS!! DtCIMOCUARTA
Denino. de provl~idn interina. De libre dispolición
por falta de concunant" ,
Las autoridades y funcionarios que- tengan facultad pata
lIombrar a los empleado, plldrán, al sólo efecto de no dejar
deaantendidos los se vicios, cuando esto pueda orillinar
pe,¡uicio, proveerlos directamerth'; e~ta prOVISión, Que será
sin plazo ¡lnUtado, tendni cariter interino y durar! hasta
tanto que se prese"te a tomar posesi6n el nombrado en pro-
piedad, con arregl,o a los preceptos de este Decreto, O se co-
~uniq~ por la Junta Calificadora queda el destino de Jibr~
dlSpo.lc/ón. .
Dichos rombramientos Interinos serán comunic~dos a la
mencionad. J'.1nta, la cual acusará reCIbo, Siendo circunstan-
cia precisa e intluaible para ~I abono de los haberes de los
nismos la constancia de que la Junta tiene conocimiento de
la vacante cubierta i_erinamente.
Si aljlÚn destino anu ..ciado en concurso quedara desierto
:lOr faUa de aspirantu, se proveerá IibremenJe por las Auto-
idades correspondientes. siendo condición indispensable
)ara ello que la 'uta' 'alificadora de cuenta a las mismas tle
¡ue el conCUrSC quedó desierto.
BAse DtoMOQU1NTA
R~dQcd6n d~l Rtglam~nto
Una comis;ón, formada por representantes de los dep.r-
lrJIentos, Presidenci', Ouerra, Marina, Virección de Adl1li-
iÍ.traci6n local y un ahogado del Estado, presidida por el
'ficial mly"r de la t'r~idenci., p'roce~ert a redartar el re-
lamento para el desarrollo y apticación de este Decreto, que
Dmeterá a resolución en el plazo de tres meses, a contar
csde la fecha del nombramiento de la Comisión.
BAS!! Dt~osBXTA
RtlldJllitadd" de (as clasa adlla(a
TOda claae t individuo de tropa que al publicarse flte
etrtto-Iey se baile privado de co~ardestinos dentro
el (rupo que por Sf,I cluificacióll de servicios le correspon-
1 por cualquier causa. no siendo éta motivada por rtIlIOlu-
6íI judicial o aubemtltiva, quedart por excepci6D, a partir
t esta fecha, capacitado dentro de su IfUpo para acoaerse
loa preceptos de este decreto.
Art 2.o Dullgac1ona.-ctITdcttl' de este d«nto;-Que-
• ,expresa y toa.lmente deroca~ lu leyes de 3 de julo
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y en cuanto a 'as plazas de ICClludadores de arbitrios muui-
cipales se exigirá la fianza cofa forina que el Reglamento
detennine.
d) Policla urbana y rural. , .
Los destinos de inspectores, guardias, serenos, guardas de
campo y vigilantes.
De los destinos comprendidos ~n este anexo se proveerán
con arreglo a los preceptos de este Decreto las dos terceras
paltes, Quedando la terara pane re,tame a la libre disposi-
ción de las correspondientes Aut. ridades. "le ~xccptua el
personal administrativo ~uc se cubra por oposici6n, que se
ajustará a la proporcionalIdad establecIda en la base 7.-
A estos efectotl se considerará exclusivamente como per-
sonal administrativo el siguiente: En el apartado a), el auxi-
liar de secretaria y los escribientes con nombramiento ex-
preso. En el apartado b), el auxiliar de la oficina como
escribiente con nombr\lltliento expreso, y los escribientes.
En el apartado el, el recaudador de arbitno,s ~ impue,tos
Oefe de la oficma), pero no los agentes. En el apanado d),
ninguno.
Dado en Palacio a seis de septiembre de mil novecientos
veintIcinco .
ALroNSO
es l'reI64eIIte lateriao del DIrectorio MDltar,
Alft'OlGO KAaa '1' P-. (De l. Gaceta).
REALES ORDENES
Cesari01l, sedll IOmetidos al examen de la Junta a q~I se refiere el articulo sexto de la ley de 27 de febrero ~
I 1908, cuya Junta ,formar!, sin apelación, la propueatll
, de, los que hayan de ocupar las vacantes de' aspiran...
que se anuncian.
Los tenientes o alf~reces retirados de la Guardia Cl.
vil, acompañarán también certificación de antecedes.
tes penales y deberin someterse a reconocimiento lJl6.
dico antes de ser nombrados.
Este anuncio se publicará en los "Boletines Oficia.
les)) de las provincias, lo cual harin cumplir los lI60
ñores Gobernadores civiles al dia siguiente de recibil
la "Gaceta)) en que se inserte, debiendo enviar a esta
Dirección un ejemplar del "Boletín)) en el mismo día
en que aparezca su publicación.
Madrid 4 de septiembre de 1925.
El Director lea.....
P~dro Bazdn
(De la ccGacelan).
txcmos. Señores: S. M. el Re}
(q. D. g.) se ha servido disponer le
siguiente:
Subsecretarra
CONTINUACION EN FILAS
Ministerio de la Gobernaci6n
EIU:Blo. Sr.: Autorizado por la Presidencia del Di-
rectorio Militar con fecha 29 de a¡osto último.y en
cllDlplimiento a lo dispuesto en el artículo núv¿..o dc
l. ley de 27 de febrero de 1905 y real orden aclarato-
ria de 9 de mayo de 1923,
S. M. el Rey (q. D. e.) ha tenido a bien disponer
MI anuncie la proviai6n, mediante concurso, de lu pla.
zas de teniente del CQerpo de Seeuridad que existan
Ya(&Jltu en la fecha de resolución del concurso y 20
ae aspirantes que, con arrerlo a lo dispuesto cn la ci·
tada ley, neurarú en relación con derecho a ocupar
1.. vacantes de dicha clase que sucuivamente le pro-
duzcan.
De real orden 10 di&,o a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios euarde a V. E..muchos aiíos.
Madrid .. de septiembre de 1925.
El Illbtecrelarlo eacar¡ado del despacbo,
MARTfNU ANIDO
Señor Director eeneral de Segvridad.
DIBSCCION GENmL\L DE SEGURIDAD
En cllDlplilDiento de lo dispuesto en la real orde~
de este Ministerio, f~a de hoy, se anuncia la provi-
si6a, ~r COIlCUrso, de las plazas de tenientes del Cuer-
po ele Seguridad, que existan vacantes en la fecha de
la resolución de elite concurso, y 20 de upirwes, 1011
cuales figurarú en relaci6n sin haber al&'Ono, sin obli-
gaci6n de preltar servicio ni derecho a usar el unifor-
me del Cuerpo, pero sí con el de ocupar las vacantes
que de dicha clase se produzcan.
Para ser admitido al concurso se requiere ser tenien-
te o alf~rez de la Guardia Civil en- activo o retirado y
DO exceder de cincuenta y seis dos, o ser teniente o
alf~ez de la reaerva activa del Ej~dto y no haber
cumplido cincuenta y un años.
Las IOlicitudes se presentado en el Rqistro general
de esta Dirección, dentro del plazo improrropble' de
treinta cUas oaturalea. contados desde la publicacicSn
de este anuncio en la aGaceta de Madrid», y a eUas
debedo acompañane copiaa conceptuadas de las hojas
de senicios y hechos, expedidas por los jefes del cuer-
po a que pertenecen los intetesad01l, sin que sean admi-
tidos los que tvvieren nota en ellas de haber sufrido
corrección. . ,
Las instancias. con los informes que se estimen ne-
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Se conce4e la cont1!1uación en filas por un ¡;erlod<
. de cinco aftos, a partir del 26 de &g08to prózimo pa-
sado, a los .intérpretes de Centro al servicio del Ejérciu
n. José Galiana Casidló y D. Artu.ro Dlez Gallego, en
armonla con lo que previeJe la bale 11." de la real or-
den circular de 21 de febrero de 1920 (D. O. ntlm. 42),
8 de IIeptiembre de 1925.
Sedor Alto Q)mlaario y (Jenera} en Jete del Ejército de
Espalia en .\frica.· .
,Sefio~ Q)mande.n~ general de Ceuta.e Interventor ge-
neral del Ejército. "
DESTINOS
Se destina a los C~rpoe que se expresa, en canceptli
de- a@lregadoe.. oon 6ITeglo n. lw. realo> 6rdenes de ~ de
no\fiembre de 1924 (D. O. U!l1m. 251) y 28 de agaJto 01-
timo (D. Q. nll,m. 191), a la¡¡ jetes y oficiales que :;e
expresan len la siguiente relación.
• 7 de septiemb~ de JV25.
Sefior Alto UlmfBarlo Y <Jenei-aI en Jefe del Ejército de
Espa1la en Atrb.
Sefiores Ql¡j1pío geooml de 1a. CWll'Í/l regi6n~ Comandante
general de Meljlllll.e I~venfmo~ del Ejérr.itn
Comandante de Infantena, D. Agustln Fern!ndez-Chi- '
carro y Ambert, de disponible en Melilla, al Grup(
de F~rzas Regulares de Melllla, 2.
Capitán de Infantena, D. EdulU'do Lesas Camatia, del
regimiento Navarra, 25, al Grupo de Fuerzas Regula·
res de MeUl1a, 2-
CapitálI' de Inlanferla(E. R.), D. Alfonso S~lnz Gu-
tiérrez, de disponible en MeU1la, a Qpandante mi-
'litar del fuerte de Rostrogordo.
CQmandante 4e Cab&1lerfa, D. Franci8co Alonso Kstr1Jl.
pna, de disponible en Kelllla, a las ISrdeD6$ del Ge-
Dera!' D. EmWo Fern'ntez Pérez.
Se destina a las Intervenciones Militares ':le Ke¡
y harka te Tetuá.~, en vacante que eIlate, a 108 eapi ,
nes D. JUlio Bailo Patulo J D. Rafael Moreno Gftrrt.eM
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del regimiento de Infnnterfa Melilla lUlm. 59, Y del
batallón Cazadores * monta1la Ibiza ntlm. 7, l"~pcctl-
vamente. .
7 de septiembr, de 1~¡'~5.
Señor Alto Q)misario y General en Jefe del Ejército de
Espafia en Afrlca.
Señores Capitán general de la sexta ~n, Comandan-
te general dfJ MeUlla e Interventor general del Ejér-
ci~.
•Se destina al Grupo de RIlgu'lares de Ceuta nt1m. 9
en vacante que existe, al teniente *1 regimiento de In:
ifanterIa Ceuta nlím. 60 D. MarUn Zurbano Marro<1án.
8 de llep.mbl"e de 1!·25.
Señor Alto Q)misario y General en Jefe del Ejército de
Espalia en AfriC&,¡
Seftores Comandante general de Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército.
--
Se desti~~ al Grupo de Fui:lrzas Regulares tie Alhu-(l$Ilas nlím iJ, ~n coneepto de agrev,aw> y sin penler l'U des-
tino de plantilla, al tenjmte del regimiento de Caballe-
rfa Alcántara nOm. 14 D. Manuel MilIana Ba!1ares, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 7 ca noviem-
bre de 1924 (D. O. nOmo 251).
8 de seP~bre de 1925.
Sefior Alto O>misario y General en Jefe del Ejército de
Espa1la en Atr1c&.
~ Comandante general c]E' Melllla e IntEt-veotot" &e-
.... de~~~.
Se destina al Grupo ele Fuerzu Regulares lie Alhu-
ocemas nt1~ 5, en vacante que edIte, al teniente ~]
regimiento de Caballerla Alcintara nQm. U D. Manuel
.51116 Galán.
8 de septtembre de 1925.
Sefior Alto O>misario y ()enerl\l en Jefe del Ejército de
Espda en Afr1cL /
SefioIf's Comandante general de Melilla e Interventor
~nera1 del Ej6rctto"
~ destina al Grupo de. Fuerzas Regulares de Alhu-
cem~ nllm. 5, en concepto de agregado y sin 'j>PJ'der su
destino de plantUIa, al alférez del regimiento de In tan-
tena Andalucla nQm. 52 D. Vrctor Silnz AJcdne.· con
arreglo a la real orden de 7 de novflmbre de 1924(D. O. nOm. 251).
7 de septiemb~ de 1925.
Seflbr Alto O>misario y (tener:U en Jefe del Ejército de
Espda en Afr1ca. .
~ Capitáll~ da la sexta l"egk5~ e I~tr.Jr
~dltE~
© Ministerio de Defensa
Se destina al Grupo de Fuerzas ~gulares de Alhu-
cemas nQm. 5, en vaeante que ,xiste, al¡ alférez del
~ de Infadtertl Áfl'lCa, 63, D. Jaime López Hep-
teaer.
8 de septiembre de 19~r;.
Setfor Alto Olmisario y ~neral en Jefe del E~rcito de
Espa1la en Afrfca.
Sefi.oIU Comandante general de Melilla e Interventor
general del Ejército.
. Cans. ~aJa elJ la narka dp. MeUlla por haber aseen-
. dido al empleo de cabo, el soldado ordenanza Fl IUlcLsco
F·uent.es Plaza, del reg1mil:lnto Infantena de Africa nd-
mero 68, y alta en la barita tie Tetuán. en vacante de
ordenanza que en la misma exis~. el soldado del tIlroer
regimiento da Zapadores lIinadores EmUlo ~e&Ura
Robles.
7 de septiembJ'e de 1925.
Serlar Capitán general de lli~gunda regi6n..
SetiDffS Comandante general de Melilla e Interventor
general del Ejército.
DISPONIBLES
Causa baja en 1& harka de Tetuin J quedacl" litua-
ciOn de disponible en MelUla el eapitia ~ Infanrerw
D. HermenqUdo Tabernero ChIlCObo.
• .7 de .ptlembre de 1~.
Seftor Alto O>miI&rio , Oeneral en Jete del Ejército de
Eapafla en Afr1ca.
~ores Coma~tB ~l de ceuta e In1lel'ventor ge.
neral. del· EJlJ'tStJo.
RECOMPENSAS
Circular. En vista de lo propuesto por el GeDeral en
Jefe del Ej&cito de Eapda en Africa, previo acuerdo
del Directorio Militar, y por resoluci6D fecha de ayer, te
concede a los oficialea que fi~1'lUl en la IÍJ1IÍente rela-
ci6n, la medalla de Sufrimientos por al Patria, coa la
pensi6n e indemnizaci6n que a cada uno te seilala, por
haber resultado heridos por el enemigo en operaciones
de campaña realizadas en nuestra zona de Protectorado
en Marruecos, o en' accidentes de aviación, y serIes de
aplicaci6n los casos que se citan de la ley de 7 de julio
de 1921 (C. L. núm. 273).
Los que en la indicada relaci6n aparecen, contin6an
en curaci6n de sus heridas, seguir'n percibiendo la pen-
si6n diaria correspondiente desde el dIa que se expresa,
mientras mensualmente justifiquen con certificado facul~
tativo del reconocimiento que sufran. que no est4n en
condiciones de prestar servicio, cesando esa pensión dia-
ria al cumplirse dos afios de su percibo, o sea de la fe·
cha en que fueron heridos, o lUltes, si concurriera al·
guna de las circunstancias previstas en el articulo .xto
de la mencionada ley. '
7 de septiem.bte de 19115.
SIIor...
8tO 9 ele scptlaDbft • 1925
-----,------------
l!MPlZO cueRPO NOMBRes
CaUflcadÓII
de la
berlda
..
.,
Cap. IDl·••• Re¡1I AlbueeIIIU O. fariqDe Alonso Oard. (berido el 23 septiembre lIeI~ •••• lIeDOS ¡raYe 116
Tmte. IDI.· Idem ••••••• '" • Juan López Massot (herido el 28 Doviembre de 1924).•••••• Or.n •••••• 257
QJro 111••••• Tudo • lUeardo C.rv.jal Sobrino (ilerido el 19 m.rzo de 1924) ••••• MeD.>I er.Ye 297 (.)
otro Id••••• ReelL Cata ••• • Rleat'do fontaDa P~ru (herido elt8 septiembre de 1924J '" .Jnve. ••••• 262 (b)
O.1ro Id••••• Tercio ••••••••• • Miguel 015orio Riva (berido el U septiembre de 1914} ••••• Idem IIS
000 .d•••• , RetJL lAradle.. • J~ M..ler.O~ezBurgos (herido el 18 septiembre 1924) Meuos ¡rave 71
Otro .d.... Idem... • Ju.n Vizquez SaJas Cherido el 22 dldembre de 1924} Or.ve 136 (e)
Alf~rez lul', Re¡. B gos •• " • Antonio fe"'tndez Sevillano (herido el 21 octubre de 1924). Idem ••••••• 137
Otro Id ••••• 86n. Caz: Tar\IL • franclsc=o Atlmu. Nav.jas (berido el 16 octubre de 1924) '" Menos ¡nve 194
Otro Id Tercio • Pedro Mulet Nleolau (berido ella diCiembre de 1924) Idem....... 94
Otro Id ldem ,•• Autonlo 0"'11. PeII.los. (berido el 26 octubre de 1924) ldeDl....... 33
Tente. Art.·. Re¡. Mot'Ceuta • Autonlo Jlménez A:f.ro (berldo el 11 noviembre de 1924)•.• Orave...... ISScb}
Tent. IDgen. 5erv.' AvI.dón., • Luis M.estre P~rez (herido ea .cddente de avladón el 7 de
Junio de 1923) MeDOS er.ve t23
• I
a) Sigue la pensión dlarl. ell0de enero de 1925.-b} Sigue la peDslóD diaria el 7 dejunlo de 1925.-e} Sigue la pea.16n dlari. el 7 de mayo de
192S,..eb) Sigue la peDsl6D diaria el 1S de abril de 1925.
DESTINOS
Circular. Se destina al Cuadro eventual de Ceuta a
los tenientes de Infantería comprendidos en la siguien-
te relaci6n, debiendo verificar su incorporaci6n con tocia
urgencia. .
antigüedad de est'l fecha, continuando afecto al expre-
sado regimiento inmemorial del Rey y agregado en su
nuevo empleo al referido Tercio. '
8 de septiembre de 1925.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa y Capité ¡eneral de )a pri·
mera regi6n.
En consideraci6n a los relevantel serVlClOI prestados
voluntariamente en el territorio, de Africa durante la
campaña actual por el teni~nte honorario del Arma de
Infantería, afecto al re¡imiento inmemorial del Rey
núm. 1, D. Juan Vit6rica Casllso. conde de los Mori·
les, como agregado a las 6rdenes de General de bri.
gada D. Leopoldo Saro Marln, le confiere al citado
teniente el empleo de capitlln honorario de la mencio-
nada Arma, asignl1ndole en el mismo la antigüedad de
esta fecha, continuando afecto al exprelado' Cuerpo y
agregado en su nuevo empleo a las 6rdenes del ya re-
ferido General.
8 de septiembre de 1925.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa y Capitlln general de la pri-
mera regi6n.
8 de sePtie~brede 1925-
Señor...
D. Migue} Garda Jiménez, del regimiento Segovia, 7S-
II Jesús Manglano Cúcalo de Montull, del de Mallor-
ca, 13.
11 Pascual Garda Santandreu, del de 'Valencia, 23.
11 Luis Martí Picomell, del de Inca, 62.
)) Francisco Terr6n González, del de Gravelinas, 41:'
11 Luis Ledesma Gracil1n, del del 'Infante, 5.
11 Antonio Galé L6pez, del de Borb6n, 1'.
11 Francisco' Poyato Castañeda, del de Barbón, 17.'
SI Pedro Bruza Vald~s, del de Badajoz, 73.
lt Luis Guarner Vivanca, del de Vergara, 57.
11 ,Manuel Garda Verdugo Rodríguez, del de Carta-
gena, ']0.
lt J os~ <?allardo. Gallegos, del de Isabel 11, 32.
lt Franctsco Amaga AdlÚl, del de Tenerife, 64.
lt Alberto Gortazar Moronati, del de Sicilia. 7.
11 Benito Palacios Rodrfeuez, del de N~, 2$.
l ••
ASCENSOS
Regimiento de Infantería Guadalajara, 20, teniente
coronel D. Matías Guirao Vera. Sexto, s~ptimo y oc-
tavo períodos..
Regimiento Mixto de Artillerfa de Ceuta, capitin D. bi-
doro Anchoriz de Andrés. Cuarto y quinto períodos.
Id~m de ídem de Melilla, teniente (hoy capitlln) don
Manuel Femllndez de Cañete y Cuadrado. Cuarto y
quinto períodos.
SUELDes, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sefior...
CiTCf4laT. Por resoluci6n fecha de ayer, aprobando lo
propuesto por el General en J efe del Ej~rcito de España
en Africa, y por considerar de aplicación la excepci6n
primera que determina el articulo 59 del reglamento
de recompensas en tiempo de guerra, aprobado por real
decreto de 11 de abril último (D. O. núm. So), se con·
cede la cruz del M~rito Militar con distintivo rojo de
la clase correspondiente a ius ~mpleOl, al jefe y a 101
dos oficiales que a C!ontinuaci6n' le expresan, por sus
m~ritos y serviciol prestados en nueltra zona de Protec-
torado en Africa, durante los periodos que se indican.
7 de septiembre de 1925.
.Sección de Infantería
Se concede la gratificaci6n anual de 500 pesetas, a
partir de 1.0 del actual, a los intérpretes de centro al
servicio del Ejército, D. José Galiana Caste1l6 y don
Arturo Díaz Gallego, con arreglo a lo dispuesto en el
apartado A) de la base primera de la real orden cir-
cular de 21 de febrero de 1920 (D. O. núm. 42).
8 de septiembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en ] efe del Ej~rcito de
. España en Africa.
Señore5 Comandante general de Ceuta e Interventor ge-
neral del Ejército;
El 0-1 del~
DUQU& DI: T&TuAN
En consideraci6n a los relevantes servicios prestados
voluntariamente en el territorio de Arr.ica durante la
campaña actual por el teniente honorario del Arma de
I~fantería, afecto al regimiento inmemorial del Rey
num 1, D. José M~ría Femllndez Villavicencio, Mar-
qués de ~allecerra.to, COJD() agregado al Tercio, se con-
fiere al CItado teniente el empleo de captiÚl honorario
de la mellcionada Arma, ~ndoJe en el mismo la
'© Ministerio de Defensa
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D. Eduardo Castell Moy~ del de Valencia, 28.
" J osé Castellanos Conesa. del de Alántara, 58.
" Juan González del Valle Rosado, del de Mahón, 63.
" Francisco Aguilar Fontes. del de Jaén. 72.
" Reyes Martínez Vera. del de Otumba, 49.
DISPONIBLES
Queda disponible en esta región al teniente coronel
de InfamterJ;a D. Ramón caITas<'O Maldon'lldo, del bol.
tallOn de IllGtrucal.6o.
8 de r.eptlembre de 1~5.
SefI,ar CapLtAn gmeral de la. primere región.
Sefi~ lruterventnr geaera.l del Ejél'cito. '
El o-.J Ir Pelo ..........
DuQOK DE TEl'UAN
•••
Sección de CabaJlerra
DESl:INOS
El capitán ~ Caballm1a. (E. Ro) IDlponible r.1 III
qUlJIta región y a.tecto al r¡umto re¡im.iento de ~M'lL,
ID. Bem1ru'do Ga.roI:lII Cag'lg,al, Palla 811 igual aU:uac16u a
la sépt1mla y afecto al séptimo no.Jt'lmlento de re8llIl'Vt\.
S de E>ept1embre de 19~5.
seftoM CapUanes generalaJ de 111 qumta. y sépttma re-
·gwllI!I5. '
Sefi.ár In.terventar jteneral ciel E.1érc1to.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta &1 servicio activo, procedente de
excedente sin sueldo, al comandante de Caballarla. don
Osear Boán Callejas. con arre610 al real decretl> de 20
de agalto ClUimo (D. Q. ntim. ]87), quedando cti¡zponib18
en esa ~gi6n hasta que le corresponda ser collX'.ado.
", 8 de septfembre de 1!'25.
Sefior CapItán general de la octava regiOn.
Sellores General Presidente de la Junta Central de Me-
viliaci6n de Industrias Civiles ,8 Interventor general
del Ejército.
••
CONCURSOS
En vista de que las proposicionellpre-entaüs eB el
concurso para adquisición de terrenos en dODde insta-
lar los servicios del Centro Electrot~cnico y de c~
municaciones en Madrid, autorizado por real decreto
de 27 de diciembre de JC)22 (D. O. nám. 290), no sati...
facen las condiciolle& acordada. para el mismo, que
fueron publicadas por real orden de J2 de enero si-
guiente (D. O. n6m. 210), se declara desierto el citado
concuno.
7 de septiembre ele J925·
Sefior Capitú general de la primera reai6n.
Señores Intendente general militar e Interventor aene-
ral del Ejército.
El Oe....t -...lo elel ....-
DUQJJE DI: TJ:ruAN
•••
Sección de Justicia y Asuntos gerierales
CONDECORACIONES
Se lIPfUeban lu tlue se indican a 101 oácilrles que a
continuaci6n se expresan.
1 de septiembre de 1925·
Sedores CapitaRell renerales de la se.,.nda y quinta
reaionel.
Alf6reJ de lnf,anterla (E. R.) D. Juli4n Rubio Cal.o,
del re~miento GaUcia, 19~ el 1UO de la medalla de
Africa con palador de dlelilJal,.Alf~rez de Artillería D. Pedro Cutalio Súchu. Ql
re¡imiento de plaza y poeici6n, S, el UIO ie la M.·
daU. Militar de Marruecos con el pasaior ie eeMe-
liU...
se concede la adid6n del pasador de I.ar8de • la
Medalla Militar de Muruecol que potee el lU,ento
del re¡imiento de IDfanterla de senua n'da. 33, Mi-
¡uel Guzmin Camar.....
7 de MPtiembre q J935·
Sefior CapiWl ¡reneral de la tel'Clra reai6a·
CONTABILIDAD
Circular. La real o~den drculir de l.. de julio úl-
'timo (C. L. número J89) se entenderá ampliad._ en
el sentido de que en aquellas plazas en q~e hable~do
Junta de Clasificaci6n y RevWsi6n, no eXIstan. UDlda-
des de reserva Y sí Cuerpos activos, sean éstos los en-
cargados de hacer las. operaciones de Contabilidad ea
la forma que dispone dicha real orden. '
• 7 de septiembre de .1935·
Sección de Ingenieros
ASCENSOS
.se ooncede el ernpl~ de capitáD,teniel1'te y 3lférez
16 4 ~cala de reserva de ILgeIl.1t"ro6, en propuesta oro
~ ~e MQADACJl, .a los teniente. allérez y subCllki31
le la mlSma E9)8,}a y ~o D.D<mID.ngo Herná.u 1M
M~ez, D. Manulil M~lIez Rubio y D. José Pél'el
~fmcbez, oon destino en la Com:lDdanaia '1 reserva de
~ .plaza, pM.mer ~fdimiento de zapadores Miu~doree
7 reg:imienú> de A~~i6n, respectivam!Dtle, deblp.ndo
ijstrutar en el que se les confiere, la a.nQgüedad \1e 31
le agu:Jto promno pasado.
8 de spptiembre <le 1925-
leftores <::e.tn~ general1Ell de la primera, quinta y lIl)J:te.
~
teIIqr IlAerTentoc geMrlI.1 del Ejército.
©I'v erlo de De sa
SeiIor...
-,
ESTADO CIVIL
CirctlÜr. Como consecuencia de instancia pro.on-
eJa por el coronel del regimiento Lanceros de Sagunto,
octavo de Caballería, D. José de Uzqueta y Benita,
en la documentaci6n militar del interesado igurar'
como pnmer apellido el de González de Uzqlleta, y
como segundo el de Benítez. en virtud de la real orden
del Ministerio de Gracia y Justida feclaa • ie abril'
último.
. 1 de septiembre lie 1935·
Selor...
, HOJAS DE SERVICIOS
1
C;'nIÜlT.' Las Iaoju de Nnidoe de lo.~ H
campo de loe Jata_t. de reai6D radicaña en lu
InteDdaciu • 11M pertIDeICI.D. -·"ecfa c:.- l.
.
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LICENCIAS
RECLUTAIIIEN'ro Y REEMPLAZO DEL EJERCl'ro
Se autoriza al a1f6rez alumno de la Academia de A.r.
tillerla D. Francisco Medina Lafuente. para disfrutar
las prueut......caclones de fin de curso eD. Parla (Fran.
cia) y Londres (Inglaterra), debiendo tener preMDte
lo que determinaD lu instrucciones aproba4u por real
ordeD de S de JUDio de 19O5 IC. L. n1bD. lor).
, de septiembre de 1915.
Se60r Ca~tú .eneral de la M¡ltima re.wo.
Selor Director d. la Acadeaaia de ArtlI*1&.
Soldado, Moisés Barr6n Olalde, del batallóD de Caza-
dores Africa, 4, al regimiento de Infantería Guipú-
coa, 53.
Otro. Fausto López Gonú.lez, del batall6n de Cazado-
res Afriea, 4, al regimiento de Infanterla Córdo-
ba, 10.
Otro, .Ignacio Martm Sbehez, del batall6n de Cazado-
res Amea. 4, al regimiento de Infanterla Reina, 2.
OtTo,Manuel GoJU41ez Moñoz, del Gl'1lpo de Fuenas
Regulares Indl,.enaB de Larache, 4. al reJimiento
de Infantería Soria, Q.
a partir del me. de julio de 1921 han perdido _ dicho
territorio UD hermano por utnerte o desaparlciÓ1l, pa-
san destinados a 101 Cuerpos de la penmaula que se
expresan en dicha relación, debiendo causar baja en
el Cuerpo de procedencia y alta en IU nuevo destiJio
en la pr6xima rmm de comisario.
7 de septiembre de J9:J5.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta re-
g'iones y Comandante general de Ceuta.
Do-.t .e ...........
DuQ08 D& TauAl'
..-
Seocf6n de Instrucción, Reclutamiento
Se concede a 101 individuol compradidos a la n·
.,uente ·relaci6n, la devolw:i6n de 1&1 c:utidadel ..
iDrreaaron para reduclr el tiempo de ..nido en ilM.
1.. cuale. percibidn lu perlODU qae hic:ieroD el dep6-
sito o lu aatomadu en forma legal.
y Cuerpos diversos, , de septiembre de "1025.
DESTINOS ISeñores Capitanea Ifaerales de la primera, aepnda.
L ,-~, 'd . 1 C tercera y cuarta regione..01 ~YI UOI que sIrven en os uerpos permanen••
tes de Africa «¡\le ,e relacionan a continuaci6D y que SeAor Interventor general del EjErdto.
y 1
Se el.,..,.. la~ del nehIIo • la llIUI6D "
<entral de c.rtqaa BU1I010111fR~ aon.o••
•4pUc:a ele qae .. l. cozu:.da·1JuhallIo W nICIO ele lu
peu. que .. h8n. utiqui.... . ¡
7 ele ....._In ele IOIS.
Sdor C...tú ...... de la MPDda nctdD.
SI60r Pnlidute del Coue)o Supremo de' Garra ,
Ifartu.
Señor, ..
INDULTOS
Se deMltim. la petici6n del recluo _ la colonia pe-
.nitenciaria del Duao Gabriel L6pez Expólito en sli-
plica de que se le conceda indulto del resto de la pella
que se halla extiquiendo por el delito de ejecutar
actos con tendeDcia a ofender de obra a IUperior.
1 de septiembre de 1935.
Señor COIIWI.da!lte ceneral de Melilla.
Seiior Presidente del Couejo Supremo de Guerra y
Maria&.
Se cleHftima la petici6n de los reclulOI en la pri-
1Ii6n central de Burcos Emilio Nicolú y Appito Me-
nas Sendino, en súplica de que 'se les conceda indulto
del resto de la pena QUe se hallan extiDauiendo por el
delito de ejecutar actos con teDdend& a of_der dI'
-obra a faena armada.
1 de Mptfeaabra de 1935.
Se60r Capttú g...era! de la se~ rqi6n.
Sdor PJeli4eate del Couejo Supremo de Guena
MuiDa.
~ue dispoae la real orden circular de 11 de octubr. de
JQ:lJ IC. L. nÚID. 460), para 101 ayudantes de campo
~e 101 Auditores puerale..
7 de septiembre de 1935.
© Ministerio de Defensa
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Emlliallo PucDaI Vllac ••••.••••••••••• 19U Madrlel Madrid O~ ..
Cnar OaIlqo y OIu-Alejo ••••• ••• • •• 1m VlllafraDc. de los
Caba11~0 Tolecle•••••• '" Toledo .
Alejo TOITe.Lara '" 1m Mlpel Eslcblll 1de18 IdaD .
Cirllo Torres I!IIdo 1m IdelD••••.•••••••. Id.lD Idem .
El millDo Oo.. • .. • •
EIIllI_o............................. • • • •
I'rlllclsco Caball~oMoreDO 1m J'" lÚD lúa ••.••.••..•
LDI.P~ VentaD' Ruco 1m Mopcr liad liaeln•••••••.•
ADI..lo l'eraÚlda CoroDldo ••••••••• 1m C_bra .yorea. Idcm........... Val.crdc dcl Ca·
1ll1Do •••••••••
Policarpo Bec~. Caro 192~ 84-a1OClZ etdlz •••••••••• Algeclru. .
I'rlllclaco Oatlá'ru Batbudo 1m Córdoba ••••••••• C6rdoba Córdoba ..
Raf.el Bellido Mlnguez. ••••••••••••••• 1m Ielem , Idem ••••••••••• Idem .
JOIi Arud. Rodrlpu 1m Idca Ide. Idem .
/lIIJI Orteg.06IIIn 1922 Idem Idem••••••••••• Idem .
l!lml.o.. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ • ... ..
Elmlamo.~........................... .. .• • »
Laelillao Ralz Brl.O 1m Lacea............ CÓrdob........ Lacca .
I!J mltlllo...................... • • .. ..
I'rtlU:ltcO de A. Mal1fan Lertl 1m Mil ; M61aga MiIaga ..
Aadm Oatima Herrer.............. 1922 RODda IdclD •••••••••• Ideal•••••••••••
emilio Oyarzabal Ro 1924 ValeDcIa Vaieac\ Valcacla,"S1 ••••
A_cito JlmeDo Maniaa 1924 Lapr Naevo de l.
. Coroal ldaD••••••••• ,. Idem, 39•••••.••
Aagel Carrilero Pral••••••••• , '" 1m Albacm......... Albacele Albac:etc ..
J- Atlenllf 06l11ez 1m Cblacbllla Id HeIUD .
Antolllo Hemindc& OolUÜez ••••••••• 1924 CartageDa •.•••••• Mvrda••••••••• Cartagen•••••••
Alfftdo dc la OaanSla Sallbrea •••••••• 19'14 Idftll Idem IdaD •••••••••••
red~lcoPull 8oIc:b 1m Areays de Mar ••• BarceIOllI •••••• T.nua ..
JOIi VI.m ClYlt....... • Jm TIRacoD TanagoDa •••••• TarraIOnL .
Anlo.1o Aaptta U1boatry •••••••••••• 1924 Id_ Ide............ Idem•••••••••••
Iun Nuarro Rlbea 1m Tortola 1de18••••••••••• TortoII ••••••.•
Federico Cavdd Raaa 1m IdaD Idclll Id.III •••••••••••
Ra..óa Moreao Sote 1m 1 Idm••••••••••• IcIta .
JlIIJI Rl" UaIM 1m Ideal 1de18 Id_•••••••••••
l.Iao Ca_oYa QlIcn1 1m IcIta Id Idm .
AaloDlo Ma;'¡alc6 •• .. ••• • ••••.• 1m Urlda Urlcta ••••••••• lMIda •••.••••••
Aatolllo .. !ec:rtba•••••••••••••• 1m Flor Idfta 1 m •••••••••••
IUcardo Plllal Saelle 1m TAnep •••••••••• Idm 12:....•......
Jaan Porta 501f 1924 Seo de Urgd Ideal 8al1IlMI' ~ ••••••
PUNTO EN
QUE ruaoN WSTADOS
- - --1------1
-1.000 .
-
!lOI
258
250,.
1.100
1.000
250
1.000
500
510
1.1110
5CIO
508
l.tllIO
5CIO
1.000
1.000
..
510
501
l .•
500
5001."510
l .•
500
501
ISO
500
5CIO,.
-
l ••
4.041 MadrId .
319 Toledo•.•••••••
924 Idem .
mld_•••••••••••
6'lO 1 .
725 IcIta•••••••••••
636 l .
529 Radn .
543 Idm•••••••••••
2110'dlz .
362 Córdoba .
129 Id .
19t Idem .
431 Idaa.•••••••••
33ll Id_ ..
328 Id_ .
lU IcIta .
100 IdaD•••••••••••
595 MiIap•••••••••
693 ldem •••••••••••
1.441 CUtell6a •••••••
2.m Vaieada •••••••
449 Albacde ... " ••
16 Id•.••••••••••
154 Cartaa:eaa ......
119 Idftll .••••••••••
4.059 Baneto .
59 Tarracolll••••••
381ldaa•••••••••••
120 Idall•••••••••••
265 Id .
.. IckIa •••••••••••
*Id_•••••••••••
270Id_•••••••••••
tf7 LlrWa •••••••••
mI .
210 .
.Idm•••••••••••
31 octlIbre. 19M
10 febrero. 1m
XI ea~o •• IClI1
Xlldem ••• IOU
22 aepbrt 193&
25 Idea••• 1m
16 febro ••• 1m
XI eDftO.. 1m
2Ild_••• 1922
13 Ide.... 1m
17 IdaD ••• 1922
6 f.o••• 1922
1I eD~o.•• 1m
20 Id_ ••• 1922
11 agosto. 1923
6 tepbre • 193&
2 te&ro ., 1m
22 sepbre. 1m
11 eaero .. 1m
20 1..... 1m
14 agosto. 1924
16 febro••• 1924
)6 Id_ ••• 1m
3 nero •• 1m
24 Id_••• 1924
15 nobre •• 1924
XI eaelll ., 1m
7 Id_••• 1922
12 lebro••• 1914
X1 eaelll.. 1m
1:\ Idelll ••• 1922
J feMo••• 1922
13 na. •• 1912
13Idm ••• lm
1 '*'o••• loa
6 ...... IlllIZ
11 n..-Oo•• 1m
16 MIro... ltu
PecIIa Nt- SUMA
ele la QIrta ele IMCV ro ele Dd--a.&.."- ....
la - "'" Ierr8ll-1-"""':--_--1 caro Hacleada q_ tepada
ta ele aplcll6 la una _
Ola Me. AJc:i p.go de !MIO PeKtu
Cala
de recl1lta
f
} 1----:---•
AyutulleDto Prcmada
.
NOMBRE DE LOS RECLUTAS
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES ., dacies. que en la mi.ma le expresa; ciebindo percibirla
• • I a partir de la fecha que a cada uno le le H6al&.
Se concede a loa jefa o oficial.. de CarabIDero. co. I 7 de septiembre tle 192 5.
prendido. en la tipimte relaci6n. la rratlflcad6D anual 1Se!or Director ~eDeral de Carabinerol
de efectividad. corre.pondiente a quinquenio. y anuall· "'__ 1 1 ..._, Ej~ci .
. ~or Jlte"entOl' ,eDera a.. v. too
. .
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9-eSe ..~ ele 1925 D. O. nm.;Z"
-------------_..........-
OItAnPlCAClOMES
f 1 li >- ~...... NOMBIlI!S ~i lil1> ...
" e: .... ..PeHtu .. : ~ ..... ~.. ! : ..O' : ;;' ;.. ..
S ·a !lo
- -
. .
·
...E..
Pecha ni qIIe
ha • empnar el aboso
AJo
-----1-
T• coronel •• D. Juan Pernándcz CasteIl4 .•••••••••••.•••••••• 500 J • 1) • • 1 sepbre•••
Otro .••..•. • Manuel Oarda del Moral SáDCbez. . . • • • • • • • •• " 500 1 • 5 • • 1 ídem.• "••eomandante. • Adolfo Alvarez Rival ••••••••• •••• e ••••••••••• 500 1 • 5 • • 1 idem.....capitán ••••• • Andrés Pérez Soler••.•••••••••••••.•••.•.•••• 1.400 2
"
• Z1 • 1 idem.••••
Otro ....... • Luis Romero Sanz ~ ••••••••.•.•••••••••..•.••• 1.400 2 4 • 21 ) 1 agosto. _.C>tro ••••••• • fructu' so TOledo Herce •.••.••••••••..•• : ..... 1.000 2 • ) 23 • 1 idem.....
Otro ..••••. • Julio Oatefa Serna ~ Oarda Serna •••.•••••••••• 1.000 2 ) ) 23 .. 1 idem.••••
Otro •.• "••. ) Miximo Mata Pei\a va. • ••••.••••.•.•••••••... 1000 2 .. .. 23 .. 1 ídem.....
Otro ••••••• • Isaac Barríonuevo t'eciiia ••••••.•..•••.•••••••• 1.000 2 .. • 23 .. 1 idem....
Otea ....... .. Félix Marco Diez •••.•••••.•••.•.•••••.••.•••. 1.000 2 • • 23 • 1 ídem.....
Otro ••• ... • Benito fernández Rica .......... ' ........ ' ...... 1.000 2 • • 23 • 1 idem.....O tro ••••••. • Ellas Ramo, fernlndez ..... ',' ..... ' ........... 1.000 2 .. • 23 • 1 idem.•••.
Otro ••••••• • Enrique Oillis Mercet••••••••••.•••••.••••.•••• 500 1 ) • 18 • 1 ídem. ...
Otro tI II tI' • Manuel AlbanA... Ord6ñez. • • • • •• • ••••.•••••. '. 500 1 • • 18 • 1 idem.•••• I9ZOtr0 •••••••• • EUsco Subíza PuicerCÍls •••"•••••.••••••••••••••. ~OO 1 • .. 18 .. 1 ídem ....
Otro.•••• -" • Grelorío del Saz Roca••••••••••••••.••.•••.... 1.200 2 2 12 .. • 1 ldem.....
Otro.•• 1, ••• • Eloy Ilavil1a Lafarga .,•••••••••..••••••••••••••. l.~OO 2 2 12 .. • 1 sepbre •••
Otro..•••••. .. Milluel RíUlort Camp••••••••.••••••••••..••••• .1.000 2 • 10 • .. 1 agosto ...Otro.••••••• • Matfas Cuello Pardiníllas •••••••••••••••••••.••. 1.000 2 .. ' 10 • • 1 iaem .• _.
Teniente •••• .. Julio Ugarte Chinchilla •••••••..•••.••••••.••••. 1 500 2 5 • 15 t 1 idem ....Otro •.••••• '.. Antonio Oar-S. Selv••••.••••••••••••••••••.••. 1. '00 2 1 .. 11 • 1 julio ....Otro ....... • Manuel Oarda de Novo. • ••••..•..•••..•••.•.• 1.000 2 • .. 10 • 1 ídem ....
Otro .... ~ .. • E8teb.n Salcedo Gnriga....................... 500 1 • .. 5 • 1 agQMo •••Otro ••••••. .. Francisco Hennida Medina ••••••.•••..••••..••• 500 1 • ) '5 • 1 h1tm ..••
Otro ••••••. .. Pedro ftr.inosa Espinosa ...................... 1.500 2 5 .. .. 35 1 ídem..•.•
Otro..•••••• t Vicente lile P!rrz .............................. 1.~ 2 2 ) .. ~ lldem.....Otre•••••••• .. Francisco Suárez Contreras •••••••••••••••••.•• 1.000 2 • ) . • 1 julio ....Alfl)rez ••••• • ~uan Mondl))er Mondl)jar ••••••••••••••••••••.• 1.000 2 .. .. • 1 agosto ...Otro ....... .. randlCo 06mez L6pez Corzo ••••••••••••••••• '500 1 .. ) .. 1 jUlio •••••1
El a.-.J .--..so del~.
DvQUZ DK T&TUAN
•• 1
Intendencia general militar
CONCURSOS
C¡,ttú.,. Se anuncia a "concurso UDa plaza de ~
Diente de Intendencia. oficial de laborel de l~ prime-
ra Sección lIel Establecimiento Central de dicho Cuer-
PO. debiendo cursarse las instancias de los peticiona-
rios por 101 primerol jefes de 101 centrol o dependen-
cias directamente • este Ministerio en el pllUO de vein-
te días, a partir de esta fecha, conlideñDdose como
no recibidas las que no hayan tenido entrada dentro
del quinto día despu& del pllUo setialado, conaignando
101 que se hallen sirviendo en Africa ü tienen cumpli-'
do el tiempo de obligatoria permanencia en dicho' te-
rotorio.
7 ele leptiembre de 1925.
Sdor...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministmo
de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Sefior General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Sección de Caballerfa
DESTINOS
C~. Loe .c>ldadOl Juan M.daelo )(artfD· y Al.
berto de Frutos de la <:mara, causan baja en la cuarta
Secd6a eJe la Escaela Central de Tiro cIel EJ'rdto. Y
© Ministerio de Defensa
alta en 101 regimientos Lanceros de SalrUnto y Cazado-
rel de María Criatina, Cuel'pol de procedencia. OC1IpaIl-
do las vacaBtes de eatos en la mencionada Escuela de
Tiro Eusebio Delrado Gil y Emilio Dom{np81 Le-
brero, del regimiento Lanceros de Villaviciosa. '
7 de septiembre de 1935.
Se.llor...
Excmos. Srel. Capitanes generales de la primera "1 se-
gunda regiones e Interventor general del Ej~rdto.
El Jefe de la Secclon.
losr ~r1gtl$
••
Consejo Supremo de Guerra y Marina
RETIROS
OiretUm'. Excl!nI Se~ar. Por la. Presidencia de este
.Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dlrecci6n
general de 'la DeudA y Clases Pasivas lo que sigue.
cEn v.1riud de las facultades oonferldas a este ~nse­
jo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha 8.---ordado
c1'8&l'ftcar en la situación de retirado, ron dflrecho al ha-
ber mensual que a cada. uno se les sefia:J.a, a u jefes;
~ci&les e,indIv1dllal de tropa. que figuran en 1& s.\gnien-
te relación que da principio ron el roronel, en re:."CJ'V&
de lntanterfa, n Ricardo Murjel Mart1mpuro .., termina
COn e!J¡ ~nero J066 Robles Vald.iIv1a.
lA> que de orden del Excmo. Seftor PresIdente comu-
nico a V. E.. p&r8. su conoclmJento y efecto&. Dios par-
de a V. E. mucboll a!!Io8. Madrid 28 de~ de 19:&50
8eIcA.
1!1 oe;aeraJ Secrmrio.
P. r.
Mi.-l C.HrwIl
~~
Vicente ("altro slrrelro ..••• 1Otro (l!:. R.) en rva/ 1dem ••••••.•
lO luao ElCudefQ Zsmbrano. • .. Jtro (UI.) id. •• •• ldem ••••.••...
lO ro~6 Tato '4elj6n ¡otro (Id.) Id ¡Idem ..•••••••,.
• EUae.) Chordl '! Mu!e.t •••. o. Comte•••••••... ld,m ..•••••••.
• G.orle! Lldamlru Barabolla.. CaP. (E. R.) .... o. loceoleros .....
CayetaDo V.lverde V.lverde ••. c;.'gcnto••••.•••••1:omp.a Mil. Me-
• li 1, •• • •••••
Vlctor Fel'1l'D"ea L6pez •••••••• Otro He•••••• 4 ••• Guardia Civil .•
Felipe 8erllac:ba Pailo, ••.•••.• Otro............. (dem .
~
f)
J
~
01
G'
\O
t
1
I
t
i
Otl'uul ••
._-------
DeIap«'!M
..~Pulo de rft1deada
Valencia •••• ; •• Iv.leuda.........
O"iedo•••••.•- Oviedo .••••••••••
V.leada."".,,"" V.leucia."." ••• "."
aetla """ """"". C¡diz""""""""""".,,
Melilla .. • •• • •. MUala ••••.••••••
Huele.. •••• . .... Huesa .•••••.••••
Clreles ..•.••. ZemC"'r.......... •
Madrid ••.••••• Pag.-dela D1recal6.
gral. de la Deodl
y CJues Paalv...
Melilla ........ ¡MAl'Ra ..••.••••••
~e1oDa•••••• Barcelonl ••••••••
Romamo.. . •• •• Guadalajara •••••••
Zlnco" ·lzaragOA..••...•..
Madrid •.••..•• P,g.'dela Direccl6ll
eraL de la Deuda
J CIueI Pulvu.•
Mil.ga ••.•••••¡MAlala •••••••••••• 1I~on derecho a reviltar de oficio •
Cor uila. •• •••• Coruila ••••••••.•. Uldem.
Gu.dalajara .•• ' Guadal.j.,a ~. ••••
Madrid. •••••••• P'I.-dela Direccl60
gral. de la Dl'ud.
'! Oua Pasivu •
Ta'! ••••.••..•• , Pontevedra •••••••
Madrid...... . 1>.g•• delaDireccl6n
gral. de Ja DeudalldelD.
'! a.ea Plllvu. dem.
Pontevedn .•• 'IPofltevedra. .• •• IdeD.
SeUa Allc.nte .
Vadrid •••..••• P'I.'dela Direcd6u
graJ. de la DeudallldelD.
'! Cuel Palivu.
El Arabal ••.••.ISevllla .••••••••••
Barc:elooa•••••• Barcelona••••••••
Campol del
Pllerto •••••• B.le.rel ..•••.••••
lPlg.- de 1IDlre<'cl6nllaclrid •• ••••. CC'.1. de la DeUdf. J Ouel Pui.,.•• Re«. rva. Sevllll 'l.C6Idoba ...... , Córdoba.... ..... n. montaaa Atba de TOfIDea, ••-" de Ca•.Barcelona•••••• IBarcelona .•••••••• llel~ eu. de Alántara, 14- de Ca-
ballerb.
00 ldem••.••
00 llDio ." ••
00 pbre•••
50 'delD ••••
00 'dem ••.•
00 dem ••••
5° r'"5° 'dem •.••se I 0dem ••••co 1 Idem ....)1925
00 Ideal" •••
El EOlto•..pbre ...'dc:m ••••
=====""""'-
~I~' Mea 1, Alo
00 laepbre .
00 ¡dem ..
00 idem .
00 idcm •.••
45° , 00 ·de......
220 30 ·dem •••.
233 25 'dem ••••
:rS9 16 ·delll. ••
t1l6 30 delll " " ".
31:1 ~ 30 "delll """"
:r4) 75 a¡osto •••
195 I "/ l5epbre...275 oS jaDi.....tU oS lepbre•••
487
487
lOO
450
450
487
600
450
150
487
600
400
900
750 '
aüa
,11.1_
r.nrnDl'(,pcs.
l'8CR& Ir PUNTO
........ ..,.., e rttldeDda de 101 lateraaclOl" Delepcl6a
1 a ,.-dIIbto .' por don'e dneall~nr
=,-====,
...ñU
~ 4)00
150
.900
900
AnIS , na",'
Sanidad Miltar.
lafantedí ••.••
Idem •••••••.
Idem •.••••••.
l!m,leoslfOIlBB.&
,. Juan Or\ll Luna •..•••.•.•. Tentf'. (E R.) •••••ICaballerfa •••• o
a Vicente Cbullt Marco .•••••.. Otro (id.) ..•••.••. Car¡bloerol •..
• Jaime lIorey Poi •• : ••. 0 ••• 1 Otro (id.) .•••.•••• GUlrdia civil •••
• \Tente. pua ;rectOl'I
,. Juaa OIel "arcol •• •• • • • . • • • retín G.- Alabar- AlabarderOI •••
, derol, Il:elc10clp
,. Facundo Martol Ramol. • • • •• Suboficial ••..•••••
1
lofaoterla • . •• •
• Antoalo SaalDartlo VbQuel .• Otro •.•.•.•••• o ldem ••••••••••
,. J0I6 Parlto S'ei••••••••.•.•• Otro .••.•.•.••••• C_hal1f'rfa ••••.
lO Puc:ual E .taIlo JUNrE•.•.••. Otro •.•.••••...•. Ouardia Civil •••
• '''onu 1[Apea L6pes ••• o •••• Otro •.• o • • • • • • • •• dem ••••••••••
• RlIke Córcolea J Pretel ••••• Porttro :l.a•••. o •• ~inistetiuGucrra
@
S
::J
D. Ricardo Marie1lbrtllllpuro •• Corooel t:on na .••• lofant«fa •••••
• Bal toCom~ Saberriola Silaa •• Otro id .•••••.•. o Idem ••••••.••.
• BI.. R.odrfpeE Fr~ud •••• Otro id••.•..••.. ldem •.•.••••
a. a JOl6 Bra.o Portillo •••••••••• Otro id •.•.• o ••••• lc1em •.••.•••••
CD • CAodido Oc:tavlo de ToledoO Val1~1 • •• •• • ••••••.••• r. Otro Id. • •• . •.•• CablUerta•...••p- • EdQlrcb Herren de,la ROII.. rente. coro ret •. o' II:ltado Mayor .•
<ti
....
Cñ lO "libprto CuadrOl R.aÍlalday. 'Iotro m~dic1 en Ha
Q) » Franclac:o Garcf.. Gareta ••••• Comte eo rva o ••••
a Maoucol P6rel OonlAlel ••.•. Otro (E. Ro} en rVI
a Leopoldo MorquUl.. Cua .•• Comte•••••.••.• o.
8rAulio Mana.Do L6Pel .••••••• IOtro •.•••••••••• Uiem •••••••..
Antonio López Cinovas •.••••. ·IOlro •••••••..•• 'Ildem •.•••••••
AI·pito Morido Mari••••.•••••• Otro • • . • •• • . • • • •• lo,1em •.••.••••
An••talio Gallearo Rublo ..•••••• Otro ••••••••••••• Idem ••••••••••
}osE OonJAlez Trujlllo ••••••••• Otro • ••••••••••• ldem ••••••••••
P'eUd.no Ji.4!oft SI.ncbel••••• Otro ••••.•••••••• Idem •••••.•••.
EmUlo Jod.r M••eIOBa ••••••••• Otro .••.••• •• • ••• Idem ••••...•••
Ceferlao Jiml!nel V~bquel ••• Otro ••• : ••••••.•• Ide•••••••••••
Fernando IM.DO Ramol . . • • • •• ()tro......... ... Ide1D ••••••••••
Antonio Arroyo Fragolo••••.••. ~llrlEe to \le •••.• Guarc11a civil., ••
Anieeto Belll!1 Barreda.. • ••• ~ Ouar.lla Civil 1.°••. Idem .••.•.••••
Dorotco Vllloria Cuajr.do ••.• Otro............. Idem ••••••.•••
S.qtl.CO Coaeepción Monjlll •• utro. • . . •• . • • •• •• Idem ••••••••••
Ramón Di.1 Herol.adcl • • . . .• • 1tro • ••••••••••. Idem .
BIlbiDo Itxpó"to • •• . ••.•••••. Otro. '.'. ••• ••••• }dem.••••••.•.
Antoaio P'une. Garcla •••.•.•••• Otro ••••••••• . • •. ldem .•••••••••
'O
i'
t
I
!='
f.)
.;
01
-..
Ob_doDel
Ddeaadóa de
H.deDdaAIIe IIr.to de rellOe lICIa
Padul .•••••••• a'.D.da ...• "....
Puirreig ••••••• Barcelon••••.•••••
Valladolid ••••• V.IIMioJid ••••.•••
Po~~o•••.•••• Ponttvedr••••••••
V.ll.dolid ••••• V~l1adolid ••••••..
Lulo •••••••••. LOlo ..••••••••.
Vicalvaro •••••• Pla.-del. Direcdón
If.l. de l. Deud.
J Cl.sea Pallivs••
~."ie) de 1I.1t. Bur¡oa ••••• • ••••
VUlam.nln •••. ('I.dil••.•••••• , •••
Hut"lva ••••••.• Hu~lva•••.•.•••..
SerÓn. • • • • • • • A1merfa. " ••••••••
D. Benito .••••• Badalol•••.•••••••
~rro,o MoliDO
de Leó Huelv•••.•..••••.
"'urda ..•••••• Murcia •••.•••••••
Madrid. . . •• ••• P.g.-de J. Dirtccl6,.
gral. de Is Deuda
y CJues Pasiyas.
'ae)' •••.•.••••• '.'D .
"artorell • ••• •• B.rceleDa •••.•••.•
,,.S{ Muouev. • • • . •. Albacele •••••••••
Cbe&te Vl.leDda .••••••••
,Priego. •• •• •• • Córdob... ••.•••.
Villarrllbl. de
101 Ojo,••... Ciud.d Real .••.•.
V.ID' aseda••..• VI. c.ya •••••••••• '
HUfSC•••••••• HUP.llel .•...•..•••
Tejado... •••.. lalDlocr •.••••.
C.ravill=I •.•••. \lurci•.••.••••••.
M.drid. ...... P.I.·de l. DireeciÓll
gral. de l. Cend.
y CI.ses Paslv•••
AhiJal de loa
A:c:eiterca •••• Sal.manca .
8ua••rre .•••• Hueles •••••••.••.
SeD Fern.Ddo •.. adil •.•••••.••••
C!1eoca •••••••• CueuCA•.••••••••
Orce •••..••• ;. Granada •••.••••••
Sel.m.nc:a •••• S.I.lJIsnea • Oo •••••
P'asjtnJuela ... CAcerel •.•.•.••••
T.IOD~ ••••••• Ovi do••••..••••
ZanIO Zara.o .
Ahcante••••••. Alic.Dteo ••••.•••••
Alicante••••••• Alicante ••••..•.••
Cart-.ena •• •... 1Ia.rda •••••••.••••
Trabaao. •••••• Zamora •••••••••••
lepbre...
lictem ••••
tdem •••
idea ••••
idcm •••
idem ••••
•dem ••••
idee •••
Idea ••••
lideal ..../ideal ••••
ldem ••••
~dem ....
lidelD •••.
',dem ••••
janio••.
aepbre•••
idem ••••
aIOSto•••
'aepbre•••
ídem ....
idem ••••
dem ..
!idem ..
¡daa ••••
idea .....
jlUlio ••••
-
ídem ••••
idem ••••
ldem ••••
ldem .~dem .
'Idem •••
idem ••••
eDefO •••
sepbre ••
idem. ••••
~ ....
kIetI ",.
.... ~ PUNTO
.r........~ DlI ~1lNCIA DI! LOS umr...... y
••f~ Du.Ilo4a6N POI DONDII DU8AN coalA
08
1I
ot
l'
81
94
31
01
57~' •
08
08
08
SI
81
01
6,
67
16
16el,
16
'r5
16J'
05157
08
oa
::'
06
08
.a
57
08
3 1
SS
51o.
144
193
156
144
168
17 1
1C}6
193
159
1C}6
17 1
11)6
1C}6
1C}6
1«}6
11)6
1,1
116
15'
111
:175
1'1
196
1«}6
19'
11)6
14'
159
144
'93
120
110
a"~1"311"144
1"
'76
lIAII!Il
qMl"
c:onapa."
""..... 1 CII. .....
........,.
Idem ••.••••••
Idem ••••••••••
ldem •••••••••.
dem ••••••.••
Ideaa .•.•••••••
Carabineros•••.
fdem ••••••.•••
Idem ••••••••••
Idem .•••....••
Idem •••••••.•.
Idem .•••. , ••••
fcl~m. , •••••••••
~...
.
NOMB~9
..
Salvador PueJo Ger Otro •••••.•••••.•
Pranti.co P6rel Cano. • •• •• • •• Olro .••.••••••.••
Manuel Roble. Guti&rel. • •••. Otro •.•••••••••.•
Antonio Rubta Oona'lel .••••••. Otro ••••••••••••
Lercnlo S6ncbes Jim4!n~l. •••. Otro •• , •••.•••••
Juan Bermejo P.blo ...•.•..•••. Carabinero., .•••
Manuel COrttDI Alvarel .••••. , Otto. . • •. . .••••.
Hil.rlo Fernl.adel l.ranoil1a •..• Otro Iie•••••.•••.
lI'e ipe Fernl.ndel S.IlZ. ... •... Otro •• ; .... , ....
JUD Galv'. Vieedo ••••••..••.• Otro ••• , •••••••.•
Joaquln G6mel Tornero .•••.•• Otro ••••••••••••rr.nciacoL~aIL~ll••• , •• , •.• ,. Otro !!" .. , ,.",
Pedro Martlnel Sabani('go . • ..•. Otro ••••. . • . . • • •• ldem .•••••••••
t.f am6D PlIeJo ReJ:DIÓD • • • • • • ••• Otro. • •• • •• •• •••• Idem ••••••••••
Antonio Rivera Ldpel .•. . . . . •. Otro ••••••.• •• ••• Idem ••••••••.•
Sebastlin S••tre LUnas ..•. . . •. Otro............. [dem ••.••••.•
Pabio Sl.nebea Sl.ncbel. •• . • •• •. Otr9... ••••.•••• Idem •••••••••JOI~ Sl.ackel Crua ••••.••.••••• Otro ••••••••••••• Idem ••••••••••
losi Velga Ojea Otro l.· (dem ..
Joaquln E.porrln Sanclemenle•• Otr. ••.•••• • ••• Id.m ••.•.•••.Marl~no liml!nfl Garcf•••.•.••• Otro......... ••• ld·em •••.•.•.••
JOI' Martines LoUDO. • •• • •• ••• Olro.. • •• •• • •• • •• Ideal ,.:.•••.•••
alilUel ".rtin Oarcla . • • • • • •• •. Otro .••••••••• •. Idem •. • ••••••
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tu
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Obsenac\onet
Mas 7.50 pesetas meolualel por una
cruz del M~rlto MiIltar vitalicia
quepoleeo
16
62
1,8
131
bIIpleosNOMBIU!5
r'l,JOI' Ortega CruJo' •• o•••.•• o••• /Otro •.••••••.••••./[dem f I 661 lide /I,asllBadajol•••• , •• 'IBad.jOI•••••••••• olo~ Roble. Valdlvl•.•• o•••.. o. Otro. o. oo.•••• Idem •.•••.• o. '7' 16 l"elD •••• 19I5UAllDoDte••••.•• Hurlva. o•.•• o••••
francisc:o MarUa Nieto •••••• o./Otro /[dem ••••••••••
CD ~anllel Ortega Vidal .•••••. o• •• Otro. •• • ••••••• [elem. • •• o••••
:::r: n ... -=--¡l de rcsldeacla de 1c)~Yn~e~~adM y Dele¡actón
corraponde a apercibirlo por donde desean cobrar
Ama o cuerpo~~ -'r:;: I Dtle¡aclón de
@. I I . ~l~ ~I Afto l~' PlInto do residencia Hacienda 11--------------
Alltonlo Mui'ioz Guc!a ooo.... o"Cara';inero He..... ICarabinero..... 1 111 I 3$ JjlUlio .... 19'5 ~lIerto de Mala-
rl'OD •••••••• Murcia .
.epbre••• 19'5 farraya., •• o. GraDada ••••••••..
ldem •••• 19'5 CAcliI Odia .
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Madrid 28 de _¡osto de 1925.
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